




















??、??????????????っ??、????????っ??…。??????????????、 ? 、 ? ?っ っ ? ?? 。
?????? 、 ? ? ? ? ? 。
???? 「 」 。 、 ???? 、 。 ? 、?っ 、 ??。
????、??? ??????? 、 ??っ??、??
???? ? っ 。 、???? ????、????? 、?? 、 、?? っ 。?、 、 、 っ 、「 っ ? 」?
????????っ???????。
???????????。??????????????????????????????。?
???? ??、??、??????????????????????????????。 、?? ? ? っ 。 、??、 ? 。 、?? 。 」 、?? ー ッ ???????? 、 、?ー 、 、 、 ? 、?? ?ー （ ー????、 ） 。 、?? ? ー?? 。 、?? 、 ー ???? 。 、 ?? ? 、?? ょ?。





































???、?? ? ?、 ?、?? ?? ????、?
??






『??? 、 ?、?????????? ? ? 、「 」????
?????????????????。????????????????、????????????????、?? 、 ? 、??????????????。
??
??、「??? 、 ? ? 」 ? ?、?
???????????????
????????、? 、???? ??、??? 。
???
???「?? ?? 、 ????? ? 」 っ ????? ?




???????????????????、「 ?? ?『 ??」 ?」???????、「??」??、?????????????
???????????、??「????」??????、??????????????っ?、??????、??? 、 ? ? ? ? ? ?
?????
?? っ 。 、?????、? 、??????????っ 、 ?? 。 ?? 。 っ??、 。
?????、??、??? ??? ????????? ??? ? ?、????? 、
?????
???? 、??、??、??? ? っ?????。????? ??? 、 ????? 。 、?? ? 。
??
??、????? っ????? 、 ??? 、 ?
???? 、 ??? っ 。 、 っ
???????ュ?








?? っ ? ?????、????? ? 。
???????? 「 」 ?、




?????????????????。????、?????っ??????、「????」???????っ???? 。 、 、 ? ? っ 、 ? ? ? っ 、?? 、 っ ? ????????。
?????
???、?????????、「??、???????」??????、???、??????????????
???? 、 ??? ?????????、
?????????????????????????????????????????????????????? っ 。 、 「?? 」 っ 。 ???????????????。???? 「
????????????





??????、「 」 ?? 。
?
?? ??。 「 」 、 「???? ??? ?
???、???? ? ? 、 ??、
???? 、 、「 」 、??っ 。 っ 。
???????
?????、 ? ? ?
???? 、 ??? 、 っ 。 「?? 」 っ 。
???、?? ? っ 、 っ 、
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学生が自ら建てた教室（日輪舎）
?、?????????（?????????）????? ? っ 、 ? ??? っ 。 、?? っ 。?? ????っ???? ?。
?????、???、??????????????
???? 。 っ?? 。?? ???????っ 「 ???」 ??「 」 、?? ? 、
??





???????っ?。??????????????????????????????????????????? っ 。 ? 、?、????? 、「 」 ?っ??、???? っ?、?? 、 ? ??? 、「 ??。???????? ? 」??? っ 。
??
????、????????、????? ュ ? っ 、?? 、 ? 、 ??????
???? 。 、 、 、「 」 っ 、?? 、 。
「???」? っ? っ っ ?。 。
???? 、?????????? 、??っ 。 っ 、??? ュ 、?? ????? 、 （ ? ?? ）、
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???、 ? ? （???????）。????、?????????????????、???????? ? 。「 ? ?? ? 」 ッ ? っ?? 、 ? ? 。
???????? ? 。 ? ? 。
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バングラデシュの首都ダッカを走る力車
??。??????????????、????????? ? 。 ??? 、 っ 。?? 。 ィ?? 。 ィ っ? ? 。
????????????????、???????
???? ? ??、??? ィ 、?? ??ー 、 ??????? 。?? ? 。
??????ュ?、????????、??????
???? ???っ???? 。?、 ?っ 、?? ? ?っ 、 、?? 、 っ 。?? ? ??。? ??
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????????????????????????っ??、?????????、??????????????? 、 、? ? ? 、?? 。
????????????????????、?????????。???????????????????
???? 。??????、?????????????。???、????????????????????。 。
?????? 、 ー 、? ?
?。?? ? 、?? ? 、 ? 、 、?? ?、 ー ?っ 。
??
???、?? 、???????っ????、?? っ っ
???? 、 ? 。 、?。 、 、 っ 。 ュ??。? っ 、?? ュ ー っ 。??、 っ ? ??っ 。 っ 。?? ィ 。
??
?? っ 。 ??、???? 。
?
???「?????」??、? ? 。 っ ?????。?
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??????????????っ?。???、??????????????っ?。???????、??「???っ 」「 ????????」??????? ? ? 。? ??? ? 。 っ ? 。「? 、 、 ? ?? 」???。「 」「 ? 」 。??。 ?。??? 、 。?。 、 、 。
???????????????っ??、????????、?????????っ??????、?????
???? ? 。 、 。 、
?っ?
?? 。「 」 、?、 ュ 。 、?? ? 。
????、????? ????ー??、????????????? 、 ? っ 、 ?
????





?????????、?????っ???」?。??、「??????????っ????????????っ???? 、 ? ? ??????っ????」??????? ?、 、?? 。「 、 、 …、 ?? 」??（ ??、????）。
??????ュ??? ? ????????。???、?????っ??、?
????。? ? ? ?? ? 。?? 、 。「?? 」 、 っ
?????、?? ? ?? ??、 、 ? 「 」
?
??、?????? ?????っ っ 。
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?????「????」
「 ? ? 」
????????????
????????『?????????????????????」??????。?? っ? 、 「 ??????????」、???「 ????????ー???
??
??????????????」??っ???。????????????????????????。??????? 、 ? ?、 ? 。








????ィ。 ? 。「 」 ? 。
???? ? ?、?????????、??????????????????????、?
???? っ 。
???? ?????? ??? 。
「??」 、〝 ???〞??? 、 「 」
???
???、 ? 、「 」 ? 。 ???? ???? ???? 、 ?? 。 「 」? 。「 」 ??「 」、 ?? 。 っ 、「 ?」 っ 、?。 ? 「 」 「??」?
????、??????? ?、「?? 」 ? 、「? 、 」 っ。???? ? ?? ??? ? ?、 っ っ ?、 、?
???????? ????? っ 。（ ＝ ）
???? ? 、 、
???．．?????????、????????。?
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??????????っ??????????????。「?」?「??」???????????????????? ??。 、??? 「 ???、?? ? ?」? 、↓「? 《?????????? 。 、 ? 。 、???? ? ?????。
?????、「??」??、????????????????。「??」?「??」????????「??」?
???? 。「 」 っ 、 ? 」「? 」 、「 」 ?????? ? 。
????、「 」?、 ? ? 、??????????????????。?? 、
????? 。
???? っ? 、 ??? ????? っ 、 」 、
???? 、 「 」 。
???
???、 ? ? ? ー
?っ?。
???? ? 。?? ???????? ?。 、 。?? ??????? 、 ??? ??? ??。 、





???? ?????? 。 ??、?????????????????、??????????。 ?? 。 ?? ? っ 。 ??? ? ??、 ??、???????????? 。?? 。 っ 、 。
???、『?????? 」 ???。
「??? っ ー」 っ 、 。「?? 」 、 、 ?????っ
????????「 ?」??? ??、「 、 ?」
??
?????????? 。 ????? ?。 。???????????????????? 、 ?? ?? ? ?
???ょ?????????
。 ?????? っ ? ?。 。
， ? ?
「 」 。 ??? 。?? 、
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「 ? ? 」??「??」????、?????????????、「??」????????????、???「??」??
????????っ????????。?? ? 。
?????ょ????
?????? ?????????????? ????????????? ??
????????????
???? 、 ? ?、 、
?????。?????? 、 ??? ? ?。??っ 「 」? ??、「? ? 。 ?????????。」?????、「??」 ??。
????
「? ? ? 。」? 、 。




???? 」 っ ?。
???? 、 ? ???????????、???? ? ?っ 。? 、?
???? 、 ? 。 ? ? ???っ???????。????????? 、 ???? ???????? ょ? ? ?
?????? 、「 。? ?
??、? っ 。」 っ ? 。
???、 っ 、 っ ?っ 。 、
???? ?っ ??????、???????っ 。 ? 、?? ? っ 。
?????? 、? 、 。 っ 、
???っ ?? ??? 、 。 ??? っ?。 っ 。 っ ? っ 。
?????? 、 っ っ 、
???、 っ 。





「??? 」 「 」 ????、???????????、? 、 「 」 、
???? っ?。
「??」? 、 ?、?????? っ? 、 っ 。「 」 、（??? ? ? ? ） ? ????、??????? ? ?。
（ 『 ? ? ? 」 ）
???? 。「? 」 、 ????? ? 。「??」 、「??」???? 。 っ 、「 」 。??? 「 」 。「? 」 、「? 」 「 ? 」 。 「 」 「 」 。「?? ??? 」 ? 。 」 。??? 、「 」 、 、 っ っ っ
?????????。






???? ?、 ? 、 、
???? ? 、??????っ?????。??????????????、????????。
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（?）? ? ? ? っ （ ?





?? 、 ? 、 、????? 、 ??? 。
??? ?? ????? ???????? 、 ???? ?????????
??
???、 ???? 、 ? ? ?、 ???
?????????













?? ? 、 ???? ????っ??????。「??」??????、????
?????????
?? 。 ?「 」? ?? 、「 」 ???? ? 。
????????、????????? 、? ? っ 、?? ? 、?
?
????? ????? ?? 、??? ??? 。
???????
???????? 。?? ? ??? っ 。
????????????
???? 、 ??? 、 。
????






????、 ? 、 ? ?????????????。?????????? 、 、 っ 。
????????????
?????? ???????? 、 ? ????、??? ? ?
??





?」、「????????」、「?????????????????」?????????????????????。 ?? （?? ）???????、? ? ? ????? 「? 」 。 ?
????、????? ? ? ? 。 ??、??????、????
????
?? ?????。? 、 、 、 ? 、????
????
?? 、 ?? ? ???? 。
??ょ?
??????、? ?? ? ? ? 、 ???????
???? 。
????
????、 ? 、 、 、?





???? 。 ? ????、?????????????????????、???????????????。
???? ? 、 ??????。????????、??????? 、?
?????????
???? ?? ?? ? 。 、 ??、???、 、 ???????? ?。
??????????????
?????? 、 ???????????。? 、 ?
???
???? ??っ? 、 ?? ? っ 、????? 、
??????




???? 、?? ??????? ???? 、 っ ?
???
????、?????? 、 ? ?????? 、 ??? ? 、 、 っ? ? 。
?????ょ????




?? 、 ? 。 ??。?????「?????????」
????、???? ?????????。???????っ????。????「??」?、???っ ? 、 ? 。 ? 。 ? ? ? ??? ??。
??．????????
???、???? 、 ?????? 。 ??? ? 。




????「?????」??????????????。??????っ ?、 ???っ?????。? ???、 ? ?っ 、 っ?? ?? ??? 、?? ? っ 。
??






?? 、 ー??????? ???????? っ ??????
???????????






???? 、? ?? ?? ?? ?? 、??????、???????????????????
?????????。
???? ? 、 ? ? 、
??
??っ? ???? ? 。
?????????
???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 。
??????????????





???????ー （ ?? 〜 ? ? ? ?
???? 。 ? 。 ????、??????????????ー
?????、??????????????ょ?????????????????????っ???。
??ー??（ 〜??? ）?
?????? （ 〜 ）
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?? 「 」 ????????。
?
?????? ?????? 。
???? 、 、 っ ?っ? 。
????????
?? 、 、 ??? っ?。
???????? 、 、 ?? 。
?????





???? 、?????? 「 ????」?????????????、??????????????
???
?? ? 。 ー???、?? ? ョ ???、? ? ??????? 。




?????? ????? ???? 。 ????
???






???? 。 ? ? 。 ??? 、
???
?? ? 、 ? ?????????? 、 、 ?
??????
?? ??????。??? ? 。
????????????????? ?、 ??
??







???? ???????? 。 ???????、
???
?? ????っ ?????? 、
??
?? ?。
?っ???????????? ? ?????、 ? ?????、?
???? ??? ? ?、? っ 、?? ???ー ?? ? ? っ 、 ????
??
?? ? 。 「
??
?? 」 、 。 、
???????
?? ??? 。 、 。?? ?????? 、?? 。











????ッ??? 、「 」 。 ?????
???? ? ? 。





???? ???? 、 っ ッ ー ー っ
???。 ???? 、 、
?????????
?? ? ? 、 。
???







???? ??。?? 、 ? ? 、 ?
?ー?
?????? ? っ ?????????。 ????????????? 、 、 ?? っ
? ? ?
??、 、 、 、 。 、?? 、?? 。 、?? 、 「 」 ??? 。
??????????? ???? 。?? ?? 「 」 ? 「 ?? ↓?㌣ 」
????
???? 。?????????? 、 、?? ??? 。?? ?? 、 っ ????。
??????っ???? ?? ?? ? 。?? ? ?? ?? ?? 。













???? （ ??〜?? ）




???????????? 、 ? 。






???? ー ー ? ?、????????????。????
???? （ 〜 ?）
??? 。 ? 、 、?????? ? 、 ???????????。
???? ッ ?（ ? ?（?????? ）? ???????
???? ?? ? ??。









???? ??っ?????? ） っ 。??????
???? ? 、 、 ?????????????????、???? 。 、 、 ?
?
?? 、 っ????、???? 、 ?????? 、
?
?? 、 、 ???????っ?? 。




?? ?、 ??????????? 、 っ ? ? ????? 、????? ?。
????? ?、?????????、???????????、???????????、???????
???? っ 、 ??????????? 、 ??? っ 、?? っ 。?? 。
?．???
??????、??? ? ???? ?、 っ?、??、?? 、
???? 、 ?? ????? ? 、 。
???????




??、? ?? ?? ? ? 。 ? 、
???????、?? 、 。
???っ????????????????、???????????????、?????っ?????????、 ? ? 、 ー ? ? 。
???
?? ? 。 ? ????。
????
????????????????????、??????????????????。??????????
???? 、 。、 ????????。 ??っ???? ? ???。
?????? 。 っ 、 、?
???? 、 。 、 、?? 、 。
?????? っ 、 、 ? 。 、
???? 。 っ 、?? 、 ????? ? 。?????? っ??、 っ っ 。 っ 、?? っ 。 。 っ?? ー??? っ 。 っ 、?? 、




??、?? ????? っ?。 ?????? ????????。?????????? 、? ?? ?、 っ 、?
????
?? っ 、 ? っ ???? ??、???????????? 、 ? っ 。 、?? 、 。 ? 、?? 。 。
????????
???、????（????） ? ?、 ? ???、??
???? 、 、 ? ? 、?? 、 っ ????? 。
??
???「?? ? 」 ? ? 。 、
???? 。 「 、 」。 、 、?? ?。
??????、 ? 、 ??????
．?、??




???? ? 、 、 ? ??、???????????????????、?????? 「 」「 ? 」 。
?????? 、 、 、 ? ? 、 『 ?
?っ??
??」? っ 。 ?? ? 、
??
?? 、? 、 、 、??っ 。 っ 、 。?? 、 ??? 。
??
?????????、 、 、 、 っ 、
???? ? 、 ?っ????????? ? っ?? ??。
?
?????? っ ? 、 っ
ぅ??? 、 っ 、? ? っ 、
?????????






???? 、 ? （ ? 。 ? っ??、 ?? ? 、 ? 、 、 ??? 。 っ ?????、???? ???????? 、?? 、 ?? ?
?????????? 、 、????????????????。?
???? ー っ?? 、 、 、
??
?? 。 ??、?? 。 ??? 、 。
???、???? ???????、???? ? ?
??っ? 。 、 。
???? ? 、 、 。
???? ?っ 。 ????? 、??っ っ 。 っ ??? 、 ???、 ?????っ 、 っ 。?? 、 、 っ 、
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?????????、????????、???????????????っ???っ????。???、????? ? っ ?。 、 ? ?、 ? っ?? 、 、 っ 。
?????????????????????????????、「???????」????????????。??????????????????? 、 ?? 。 ?
??、??????ッ???????????????????????????????????、??????? ? っ 、 「 」 ????。
???????? 、 ???。????? 「
?
???? 。 」 、?? 、 ?????? ? 「 。 、?? 、 、 。 。?? 、 ? 」「 、?? 、 っ 」 っ 。











??????????????、?? ????、 ????、 ????っ
?????????? ?? 。
????．???ょ
?ょ?? ?????? 。 、 ??????? 、???
???? 、 ? っ
?
???? ? っ 、?? 、 っ 。 、 、




?、?? ? ? ??????っ?。?? ????????????????? ? っ っ? ???????っ?。
?????? ?、 ?、?????????????、?
????っ 。 、 ? 、「 」 っ 、
?
?? 、 ? ? 、 っ 。 ? ????????『??」????????????っ??????。???、???? 、 、
??。??? っ 。 、?? ? 、 、 ?? 。
????
????、? ???????? 、 、
???? ???。??? ???? っ っ 、 ??? 。
?
?????? 『? 」 、 、 、 、






???? 、 ?????? ? 、?????? 、?
???? ? ????。? ? ?
????????
?? 、 、 。 ? ??? 、?? 、 ?。
?
????????????? っ 。 ?? ?? っ??、 、
?????
???? 〝 ー ?〞 、 ????、 、 っ っ? 。
?????? ??? 。 っ 、 っ?
???ッ ー 、 。 っ 、?? ? ? 、 、 っ?? 。 ????????。????? 、 っ 、
?????





???? 〜 ? ）




????????? 。 ? 、 、???ー??ー? 。
??????? 〜 ）
???? ??? 。 、 。
???? 〜 ?? ）
??????? 、 ?。? ? ? ? ??。????
???? 〜 ）
??? 、 「 ?」? 。 ?? 、 、 、
??????????????????。
??????（ 〜 ???





???? （????〜 ? ）
???? 、 ? ? 、 。???．?
???? （ 〜 ）
??? ??????? ?、 （ ） ?
???????、??、??????????????。
?????? 〜 ??）
????、? 。 ? ???っ 、
???。
????
?????（? ） （?? 〜 ）
?????? ????? ?? ????????? 。???
???? （??? 〜 ? ）








???? （ ?〜 ?
???? ? 。 ???????、?????????。





???? ? ??、? っ?。??????????。???????
??????、??????????。
??????? 〜 ）
??????。?? 。? ? 。
?????（??? 〜 ?）
????????? 。 ?





??ー??（? ?〜 ? ?．??
???? 。 ? ???????、??????????????
???????????????。
?????? ?〜 ?
?????? 。 、 、 っ?






???「 」 ? ? ッ ー 、 ? 。 「
???? 」 ? 、 ?????、???????????????。
???? ????っ??? 、???????「 ?」????????。?? ????????。?
???ょ?









???? 、????????? っ ???。?????
????、 ???????? ? 、 ? ?????っ?? ??????? 、 、 、 ? 、
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??????、???、????????????????? ? ? 、??っ 。 、?? ??????? 。?? ????? 。
??????????「?????」?????、?
???? 。?? 、?? っ 、?? 。 、





??、? ? 。 っ 、 ? 「 ?
?」?? ? 、「 」???? ? 、? ??? ??、 ? 、 ?? ???。? ? ? 。
太田耕造先生胸像
「????、??????????、????????
??????????????????????????? 、 ???、??????? 、?? ?? 。 ? 、?? ?? 、 、???、 ????っ 。」
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???、??????????????????????????「????」??????????????
?????。????????『???」????、「????、????、?????、??????????」?? 。 ? 、 ? 、 ?ー ー っ ? ?。
?????? 、? 、 、 ? ? ー
???? っ 。 ? ? ?
???? ??? ????????????????????っ?。?? ） 、 っ 。 ? ??? ????
?????? 、 っ 。 （ ） ? ?、?? ? ???? 。 ?????????（ ） 、 。
?????? （ ） ?
???、 ?? 。?? っ? 。 ??、 ?、???? 、 ??????、 っ 。
???、?????????? 。 、





???? ??? ??? 、?? ??? ?? ??? ?? ????。
???????
???????? ?????? 、「? ????? 」（『??? ? 」 ?）???
??
?????? ?? 、? 「 ?? 」 「 ? ??」 、「 ??? 」 ? ?。
?????? 、 ??????? ? ??、???
???っ 。 ? ? 。
「????????????? ???、???????????????。?????????????????????
??????????????
?? 、??? 。 ?、??????????????? 、
?????




?、?? 。 、 ?? 。
?








???? 、? ??。???? ? 。??????、
??
???? っ 。 ? 、 ???? 。 ?? 。
???、?? 、 っ ? ?、 、
??
???? 。 、 ???????????????。」
????????、?????????????（????????）????????????????
??????。????????????????????????????「??」??????。??????? っ 「? ? ? ???、 ??、?????? 、 っ?????。?? 、 『 」（『 ? ? ?????
??????、??? ? 、 ? 、
?????? っ 、「 ????????????」 っ 。
???．??




?? 、 ? ? ? ??、???????、??????「????????????」???????
??
?? ? ? ? 、??????????、????????
????????
















??。 ? ????? 。?? （?）??
?









「? 」（ ??? ?）。??? 、 ?????????
??????
??? ??????? 。 ? ?? 、?? 、 ? 。
??????????っ?、???、?????????????っ???????????????????
?????????、?????????っ?、??????、???????????????????、????「 」 ? 。??????????????? ??? 、 、 ? ? ? っ 。??、 っ 。?? っ 。 、 ???、??? 、 、?? っ 。 、 「 」?? 。 、?? ??。
??????????????、????????????????????????、??????????
??????っ??????。??????????????、???????????????っ????????。『 ? 」 ?「 ?????」??????????? ??、（ ? ）、 ? 、 、?? ? 。 ? 、?? っ っ 。 「 」?? っ ?、?????? ????? ?? っ 。
?．?ー






?? ????? ? ????。 、 ???、? ?
????






???????????????????????。????????????、?????????????? 、 ? 。














???? ?、 、 ? ?っ 。
???? 、 、???????????????、??????????、??????、?? 、 ? （ ） 、 ? 、 ??? 。 、 、 ? ?????。
??、????? ?????????? ???、?????????????????? ???




???、??????、???????（???????）、?????????、??????、???????（? ??????????）、 ? （ ）?? ????????っ?。




???? ?、 、?? ????????。
???、????????っ?、??????????
??、? ?、? 、 ???、????? ? ??? ??? 、?? っ 。????、??? ? 。 、 ?
????




???、???????? ? ????? ? 。 ?????? っ 、
???? ? ????、 ???? っ? ? っ??、 ??? ???? 、 ? っ 。 、 ??、 ?、?? っ っ 。 、 っ 、 ??? 、 ????? ? ? ???っ?。
??、?????????、? （ ） 、???????
???? 、 ???? っ 。 、 ? ???? 、??? ?ー??? 。
???????? ? 、 、 ?? ??????????
?、?ー?ッ 、 ー 、 、 ????? ? ? ?????っ?。 、 ? っ?。 「 」 、 、 ? 「 」
??????
?? ? 「? ??? 、 ? 」 、 「 」
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興亜専門学校　校旗
??っ???????????。??????、????? ? ??????? ? 。
??、?????、???、????????????
???? 。 、???? ????。
???????? ? 。 ? っ
???? っ 。
「??? ???? っ 。 ?? ?、 っ?? っ 、 ?、???? 、 ?
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?? っ 。 、 、?? っ?? 、 、?? ???。
????、??????????、??????、????????????、?????????????
???????
???????っ?。????????????????、??????????????????????っ?。 ? ? 、 っ ? っ 。 っ っ?? ? 、 。 、?? っ 」 。?? 、 っ 。 、 、
???、?????????????、???????????????????????、?????っ?。
???? 、 っ 、 ?????????????????????、 、
???? ?（???????）??????????っ?? ? 、??、 ? ???????? ? 。 、 、 っ???。
???、???? 、 っ 。
???? （ ） 、 っ 、 っ?。 っ 。 っ 、?? ? 。 ??? ? ー?? ?? 。
??????????、 ? 。 、 、




???、 、 っ ??。????????????、??? 、
????
?? ? 、 ???????? ? っ? 。?? ??。
???、???? ? っ?。????????? 、 ?
???? っ 。 ??? 、?? っ 。 ャ 。
?????? ?、 ャ ?? ? （ ?
???? っ っ ） っ 。 、?? 、 、 。
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?? ??????? ???? 。 ? ??? 。
学生に溝亘舌をする菊地校長
????、????????、????????、
????????????????????????? 、 、?? 、 、?ッ?? ?、?? 、??ッ?。
????
????????、?????????? ?










?、????????? ? 。?、 ? ?? ??? 。
???．
?、 ? 、 ? ? ?
?、???????? ?。
??
?、?? ? 、 ? ??、?????????????。
?
?、 ? ?? ? 、 、 、???????、
??
?????、 ? 、 ? ???、?? 〓 ???。





???、???????????、??、???????、??、 ? ??????????。??「 」 ? 、?? ー 、 、?? 、 っ ? 。?? 、 、 、?? っ 。 っ 、?? っ 。 、?? 、 、 ＝?? ???? ?っ?。
???????????????、?????、????
???? 、?、 ??????? ?、「?? 」?? ? 、 ????????? ? ?? っ 、「 」?? っ 。
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?「??????????」??っ?。「???????????」???、「???????っ????、???? ? 」???????????????っ ? 。 ?、 、 ??? 、「 ? ? ?? ???」 、 ? 、 ???????。
???????????????、???????????っ???????っ???、??????????
???っ 。 、 、 、 、?? 、 ??????????っ 。
?????? ? ? ? ????? 。 ? ?? ????????????、 ?????
?? ????????っ
?っ???????????????．?ょ?????
??????、???? 。 ????、??、 、 、 、





???? 、 ? ? 、 っ 。 ? 、






???? 、 ?????、 ???????っ?。
??、???????、???????????????













?????? ?????、?? ? 、 ??????、 ?








???、????????ェ??????????。??? ? 「 ? 」?? 、 、?? 、 、
???
??、 、?????? ????????。 っ? ??? ??。
???????「??????」?????????
???。 ?、 ????????? 、
???
?? ???。 、?、 ? 、
???
?? ? っ 。 、 ?
????
?、 ? ?? 、?? ? っ
???







??、?????????????????。?????? ? っ 。 ?
?
?? 「 、 」?? っ?? っ?。????????、 「 」?????? 。
?、???????、????? 。 ?、









?????????????」????????????????、「???????????????????、?? 」? ???????????。?、??、 、?? 、 、 （ ）、 、 ?? っ
須藤育治校長
?。??????????、???????、???????? ? 、 ? （ ?）?? っ 、?? 、? ?????????。
????
?????????????????、????????
???? 。 、 、???? 、 、?? っ 。 っ?、 、 、 ? ?? ?
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日本経済専門学校正門
??????、???????????っ???????。 、 ? っ 「 」?? ?っ?。
??????????、?????????????、
???? ? ?っ????? っ 。?? 、 ? ー?、?。 ? 、 、?? ????? っ ????、??? 。
??、????っ???????、「??????」?
???? ?? っ ? 。
「??? ? 、 ? 、
???? っ 、?? っ 。 、?? 、
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????、?????????????????????、?????????????????っ?。?????? ? 、 ? っ 。 、 ? ?、?? 、 っ っ 」?。
???????、???????????????????????、??????????????????
??っ? 、 、 っ 、 、?? ? 。 、?、 、 っ 。
????
???、???? 、????? 、 ???????? 、
???? ? ? ?????? ?? っ 。 ??????? 、 ? ? ?? 、 （ ??）?? 。
????、? ????? 、? ????? 、 、
???? 、 ? ? 、?? っ 。 っ 、 ??? 、 っ 。 、?? 。 「 」 っ 。 ????、? ??? 。 ー?ー??ィ?? っ 。 、??? っ ??、???? ? 、 ? っ
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???????????、????????????????、??????????????????。??






?、?? ? っ? 。 、? ??
?ょ??????
?? ? ? ???????、?????????
???






?? 、 ? ?、?? っ?????っ 。
????????、 ? ????????? 、
???? ? 。
????、 、




???、???????、???????、?????????????、??????????????。???、 ? ?、 ? 、 っ ? っ 。 ?
????




??????????????????????????? 。 「?? 」??。 「 、?? 、 」 ??????? 。??????????、????、 っ 。 ??? ? ?????? っ 。
????????????????、????、??
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????????????????????????。????????????、???????????????っ っ 。「 ?、????????」?????? っ 、 「?」 ??っ?。
???????????????、???????、??、???????????????????????
???っ 。 、 、 ? 、 ? 、
????





????っ 。 、 ?????????? 、?、 。 、?? ? っ 、 っ?? っ 。 っ 、?っ ????っ?、 。?? ? 、?? ???、 、 、 っ
日本経済短期大学正門の門柱
??????。????、???????????????? っ ? 、 ? 、 、?? っ?。
???、??????????????????、??





??、? ??????? 、 ???? ? 。「 」「??「??」?? ???? ? 、 ? ? ??? 、 ? っ 。?、 っ??。
???、???????っ?。???????? っ
?、?? ????? っ?、 ? っ 。 、?? ?。 、?????「? 、 っ 。 、??? っ 、 ??。 ? ???? ? 」?? ? ????。?
??
?? 、 っ 。
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???? 、 ? ? 。 ? ?





???? 、 ?、 っ ? 。 ? 、 「
???」 ? 。 「 」 ? 、 ?、??、???
???
?? ? ??????? っ ?、???、? ?????????? っ 、 、 、 、 ? ? ー 。?? 、 ?????、?? 「 」 、「 ??? 」??、 っ ?。
?????????っ?? 、 ??????、? ??? ??っ
?。?? 、 、 、 、 ??? 。?? ? っ 。 、
「????? 、 ? ? 、 ???????
???? っ 、 ??? ? 、 っ?? 」 。
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?????、????????「????」?????????。???????、?????『??????
?」??????????、?????????。??、??????????????????????????っ 、 っ ? 、 ? ? 。
?????? 、 ? ?????????、??????? ? っ 。
???? ? ? 。
「??? ? 。 ? （
?）?? っ 。 、 っ 、?? 、 っ 。
????
??、 ? ???????? 。 、 ???????????、
中央銀武蔵燵駅下車
ふりがな付きの学生募集ポスター
??????、????????????????????? 。 ? ????????、 、?? っ 、?? 。 、?? っ? 、 「?? 」 っ ゃっ っ?。?、 ? っ 。…… 、
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??????????????、????????????????????????っ?。?????、????????っ 、 ? 、 っ 。 ? ? 、 ???? っ ?」?。
??、「???????」????「? ?? 、 ? ????ー???????っ?、???????????????、??
?????? 。 っ 。?、 、 っ 、?? ? 、 っ 。 っ 、?? 、 、?? 、 っ っ 、 っ ??」?。
????????????? 、 、 ? 、???????、?????
???? 、 、 ???っ 。
??、? 。 ???っ ?? ??、 ?
???っ 。 。 、??。 ? ? ?????????。?????? 、?? ???っ?。




?? 。 っ 。 ?、??????? 、 ????? ??? ??? っ?。 、??。? 、?、 。 、?? っ?? ? 、 、 、?? （ ） ???????? っ 。
?????????、????????、?????、?
??、? ? ???????、?? ? ??? 。
?????? ????? ??
???? っ 。 、?? ? ?? ?? ?
?っ???、????、??（???????????????????????????）??????ー???? ? 、 ? ー ? 。 ?っ?。
??????????、?????????????????っ?。???????っ????、??????
???? っ 、 、? 、 、
??????
?? 。 、 、 ?? ??っ?????。
??、??? ?????????????っ?? 、 、? ? ッ ? ? ー
???? ? ??（ ????? ? 、? ?? ）。?? ? 、 っ 。
???ょ?
?????? ? 、 、 ? 、
???っ 。 っ 、?? ? 。 、 っ っ 。?っ 、 、 。?? ? ?っ??????。
???????。???、????????? っ 。










?? ?。?? ???????? 、?? ? 。
??????????、 ???? ?
??????（??、???????????）??????????????、????、????????、?????? ? ? ? 。 、 ? ???、「 ??????????。?????? ???」 。
????、??????????????????????、??????????????、???????
?ょ
???? 。 、 ? 、 、??????????? 、 。 ????? 、「?? ? 」??っ?? 。
五島慶太理事長
????????????、??????????
?ー?????、??????ー??）?????。??? ? 、 、? ??、 ー ???、? ?????????っ 。 。?? ? ???っ 。 っ?? ? 、 、?? っ 、?? ????ッ? っ 。
アジア歴訪　台湾の蒋介石総統と会見
?????????っ?。??????（????
?）???????、??????、????、???? 、 、 ? 、 ? 、 ??? 、???????? 。?? っ?? ????????? ????? 、 、?? ??? 。
??、???????????、????????
???? ?? っ 。
??、? ? 、 ?







???? 、 、 ? 、 っ ??、??????????????? ??。
?????? 、 ? 、 ? ー
???? 、?? ?????っ 。









?? ??? 、 ??っ?。
????、?????????????????。?? ? 、 「
???」?? ? 。 、?? 、 ??? ? 。
????????、????????????????、??????????????（?????????
??，??
????????）??????。??、???????、??、??、??、????、???????????? 、 ? ??。
???、?? 、 ? 、 、 ?????。????????
???? ? ????? ????（ ??? ?） ? ? ッ? ッ ? 。?? 、 、 （ ? ）? っ?? ??? ? 、 ? ? ?。 ???????、?? ??（? ャー ? ） 、「 、 」 、?? ?? ? 。
??、???、???? ? 「 」???、?????????? っ 。
???? ??? 。
????、 ? ? 、 ? 「 」 ?
????、 ?? 、 、 ? ?????? ? 、?? 。 、 、 ー?? っ 。 ??、? ??? ? 、 っ 。
????????、? ?? ??? ? 、 っ 。
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アジア・ハイウェー学術踏査隊
?、??????????????????????、?????? ? ???????????????っ ????。
???????、?????????っ??、????
???? ? 、?? 、?? ????? っ 。
???????? ッ? 、




?、?? 、 、 ????っ?。
???、?? ???、 「 ?
明治100年記念特別連続講座




?っ 。「?? ? 」 っ ? ??? 。
???????、???? 「 ??????
???? ィ?? 、 ? 」??、?? っ 。?? ????、?????? ? 、?? 、 ?、?? 、 ? 、
??、?????、????、?????、?????、?????、?????、???、?????????
?????????っ?
?? ???、 ???? ? ?っ?。 ? ??? ? ???、 ? ??? ? ??????、 。 ? ? ? 『 ? 」 ? 、 ??? ?。
??、???????????????????????????????っ?????????????、?
?っ??????
???? ? ???? ??? 。??? ???? ? っ?、 、 ?? ょ ? っ 。?? ? ? ?? 、 ー 、 ? 、 っ?? っ 。
???????、?????????????、?????????????????っ???。?????、?







?? ??? ?。? ? ??? ???? 。??? ? ????? ?っ ? ?? 。
???????、????? ? ???? っ ????、 ??? 、?
???? ? 。
????????
???? ??? ?? 、? ???? 、
??
????????? 。 ??? ? ? ???
??????? 、 ? ?? ? ???




???????????????????????????????????????????????????????????。?、?? 、 、???? ??????????。?、?? ? 、 、 、
??






?????、??「????」??????。???????、 ? ? ? ?、?? ? 、 ???。 、 ?
? ? ? ? ? ? ?
?? ?、? ?????「 ?」??? ? 。
???????????????、????
?????? ? 、? っ ッ?ュ ー ョ ャ （ ??? 。 ? 、 ?? ??? ?、 、?。 、 ? ? っ 。?? ?「?? ? 」 。
????????????、 ?? 、 ??
????。 ? ? ? 、 ?
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セミナーハウス
???、????、?????????????????、 ー? 、????ー????、 。?? ? 、 ?? 。
?????、?????????????、????
???? 、 、 ? 、?? 、 ????????っ 。 、 、?? ? ????? 「 」 （?? ） 。
??????、????? ? 。
?、??????。
??、??? ? ュ ー
?ョ?? 、??、 ? ー 、?? ? ???。
????????
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???????????っ?。???、????????????????????????、??????（??? ー ） ? ? ? 、 、 。 ? 、?? 。 、 ????っ?。
??????、???????????????????。????????、?????????「????
????」 、 「 ー」 、 、?? ???????????? ? 、 、 ??? 、? っ
??????????????、?????????????????????、???????、????ー
???? 、 ー 、 ー ? 、?????????、?????? 、? ??? ????? 、 。 ?、
??????、 、 、 ? （ ） 。?
???? っ?。 ? 、 ??? 。 ??? ? 、 、????。
????
??、「???? ? 」 ?
???? 、 、 ? ??? 、 、 （ ） っ 。
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????、????。?????、????????、??? ? ????????? ? 、?? ?。
??????????、?ー???????????











???? ? ????????、????? っ 。 ????、「????」??????、「?
????
?? ? ? 」 ???、 ?????????????っ 。 、 。
???????? ? 、 っ 。 ??、????????????? ?





???? ? ???????????っ っ 、 ?、??、?、 、 ュ?? ? 、 っ?? ????。
???????????? ?
???「 」 、
???????????『??????」??????、????????、????????。??????ー?? っ 。 ? 、 ? ?。 「 ? 」?? 、 ? っ ???っ????????。
?????、??????????????。????????っ?。??????????????????
???? ??っ?。
???? ? ? ? ?
????。 ?、 ? ??????? ? 、 ー 。 、
武部啓学長
???????????、????????、??????? っ 、? ??? 。 ?????????? 、 、?? 、 、?? ??? 。
?????????、??ッ????????????
???? ?、「 ?? 」 ????? 、 ? 。






???? 、? ????っ???????????? ? 、 ?





????????? ? 〝 （ ????? ?
????） 、 ?????????????? 。 ???、 「?」（ ??「?? 」 ）?? 、「 ??? ? ? 」 、?? ー? 、 。 、??
????（????）?????（????????????）、????????????ィッ???ー?????? ? 、 ? ?。 ?????????????。
?????????、??????????????????、???????????????????
???っ 。 ??ッ???? 「??? ? 」?、 ? ? ? 「 ??? ??。
??????????、???? ? 、 ????、????
衛藤波吉学長
?????、????????????????っ?。??、 ????????? ? ??? ??? （ 、 ）??。 、?? ? ?????。
?????????、??????????。????




（??） ? ??????????????????? ? ??。??????? ? ???。【??? 】
?????、???? っ 「 ッ?ュ???




???? 、 。?? ?????「????????????」?????????、????????。?? 、 ? ? 。 ? 、
??????????? ? ?????????（????）??????????????? 、 ?っ 、 。 ? ??? 、 ?? ???????????。【?? 】
??、???????、?? ィ ? ー 、 っ 「
????」 「?? 」 。
??、? ????????、?????????????ー???????????。?????????
???? ? 、?????? 「 。 、?? ?? っ 。
??????????、???????? 「 ー 」 ）、





?）、?ュー ー?? ???????????ィ????? ッ?（? ）? ?????????、??? ? ?、?? っ?。
??、????、?? ? ?
???? っ 。?、 ィ?? ?ッ?????。
??????????、 ? ?
????っ 。 ??、?????? ???、?? 、「 ? 」 ー?? 。 ? 、?? 、「 ???? ?????? 」 ー
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???????????????。?????????、?????????????、????????????、 、 ? 、 ? 、 ? 、?? ッ ョ 、 、?? ?っ?。
???????、????????????、?????????????っ????「?ー????????」
???? ???????? 、 、 、 ???????? ? 。
???? ? ? ???????????????????ャ
???? ー ィー? 。
???、 ?、?????????? 「 ??っ
??」?、 ? 「??????????? 」??? 。 、 、 、 （?? ? ???。【??? 】
???????、??ー ???、 ? ???? ? （?????? ??? ）





???????? ???????、????????? 、 ー っ 。
?????? （ ?
???? ） 、 ィッ ー ??（ ）??????? ? ??????ッ?（ ュー ー ? ） 、 ???ッ? ? っ 。
????????????????? 、
???? ???? 、?? 。【??? 】
???????? 、 ?




?????? っ?、 っ ? 、
???? 、 、 、 っ ュー ー 。
???? 、 ー
???? 、 、 ?。
服部正中学長
????????、???????????????
?。??????、「?????????????」???? 、 ?? 、 ??? ? ?? ??????????? ??、????? ?、 。【?? 】
?????????、?? ?




???? ? 、 ? 、 ? 、 ??????。
???? ? ? 。 、 ? 、? ? 、 ー
???ー （ 、 ッ ） 。
???? 、 ? ー 。 ッ 、
???? ? 、 、 ?????????????????、 ? ????。
?????? 。
???? 、 。?? 、?? ?????? 。【?? 】
???????? 、 「 」 、
?ー??? ??????。
????、 ??ー?????（?????。 ー
???? ?。 、 。
???? ッ 、 ー 、
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「国際通信jの授業風景
????。???????、???「????????????? 」 。? ??、 ? 、 、??っ? ??????。
??????????????????????、????
?????? 。??。?? 、?、 、?? ? ???????、??? 。?? ???? 。
?????????????、??




??ッ??ー?? ????。????? ??????ィ???????、??????????????? ? ? 。
???、?? ???????、? ? ?
???? ? ー ー? ? 、?? 。
????、? ? ?? 。 ? ?????????
????、 」 ? 。 ? ー ー っ??
????、? ? ??? ?? ? ? っ 。
???? 、 ??????? ? 、?? ??? 。




??????????。?????????、???ー????????????????????????、??? ?っ 。 ? ?ー ー 、?? ー ー ? ????。
?????、?? ?、 ? ? ??ー?????、??????????? 。
???? 。 、?? 、 。 。??っ 、 。
??、????? ? ?ー?? ? 、 ?
???? ?。
????、 ? ?? ? ? ??????? ????? ? ? ?
???? ? ァ ??? ?????????? ???? ? ??? ?????、 っ 。
?????、 っ??? 、 っ 。




?????? ? 。?? ? 、 。 ? 、
?????? 、 ? 、 ? ? ??? 。 、 、?? 。
「???????」 、 。
???? 、 ? 、 っ 。 、?? っ ? 、 ????、??? ???。
「??」?????、 、「
?（?? ）」「 ????（? ? ? ）」「 （ ???? ? ）」 、? ??【???? 】
????????? 、 、?? ??????。???????? （
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サガルマータ山頂で日章旗をかかげる野口飽くん
?????ー??）?????????、??????????? 、 ? 、 ??? ? 。?、???。
????????、?????????????????
?、?? ? ? 、?? ?っ ? ???、??? ?? ??????? っ 。
???????? ? 、??????




??????????????????????????????、 、 ????? 、 。?、 、「?? ィ 」 、 ???????????????????ィ????????。???????、???????? ? 、?? 、?? 。
????、??????????????? っ 。?? ? 、 ?（??）??????




?????? ? 「 ? 」 、 ? 、 ?
???? ? っ 。? ? 「 」 ? っ 。??、 ? 「 」 ?。 、?? ? 、 、? ???? ??????。
??????、? 、 。
???、「 ???? 」 ?? ? ?っ 。
??、? ????? 、 ??、?????? ? ー ー
????????? っ 。
???? ? ? 、
????、 ? 「 」 、 「 」 、?? っ 。 、 、?? 、 ? 。
???????? ???? ???? 、 ? 、「 ュ
???????? 」 。 ????? 、 ? 。
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【??????】
?????????????????????、???????????????????????。?? 、 ? 、 、 ???
??、???? ??? 、 ????????。?????、?????????????、?????????? 。 、 ? ? ?????????????。
?????? 、 、 、 「
ぅ??」、 「 ? 、 ? ? ?」、?「??? ? 」 ?
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鯉渕信一学長
?????????????。??????、??????? 、 ????????????っ?、?? 、 ??? ?? 、 ??????????? 「 」 、???「 ?」??????。???、????????????????????、
???? ? 、 ???? ュ 、
?????????っ?。
????????、?????????????「????ィ???」?????。?? ? 、 ? ????????????????、「????
??????」 ?。?????????????????????????????????。????? 、 ????。
????、? 、 ? ?????????、
???? ィ 。? 、?? ? ?、?????? 「 」 、 ??? 。 ッ ー?? ッ ー 「 」 。?、 、 ィ 。?? ? ? ?。
??、??????????? ? っ 。??、 ? ー 、 ー 、






???? ? ????????ー ????ー????????????????????っ?。
???? ? 、 ? っ 。?? ? 。?? 、 ???????ッ???ー??? 。
???????、???????? ???????????????????????????ー ー ?、?? ? 。
????????、 ??。????? 、
???? 、 、?? 、 。
?????? 、? ????? ャ ャ ???? 、
????ー ??????????? ? 、 っ?? 、 、 っ?。
?????? ?ッ ???????、?? ?? ?
??（? ） 、???????ー ー ? （ ）
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駐日米国大便　講演会
????、???????????????????????? ?っ?。??????? 、?、 、 ィ ? 、 ??っ?。
???????、???????????ッ??????
?????っ?????? ? （ ?）?????? ? 、?? ー ォー ー 「 〓 ??? ??? ? ??? 、 っ 。?? 、?? 、?? ??? っ 。
??????????、????ー???? 、???? ????。 ? ? 、
（? ） ??、 、??? 、「? 」（
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????? 。??? ??、???????、?????? ? ? 「 、??‥ 」? ???。????? ? 、 、?? 、 （?） 、 ?????? ??? ? （ ）?、?? ? っ ?っ?。??? っ 、?? 、?? ? ? っ 。
????????、「???????ー??? 」
???? 。 、
?????????（??）????????????????????????????????????????? 、 ? ? 、 、 ッ ュ ッ ュ?? ー ???????????? ッ 、 、?? ????。
???、???????????????、?????????????。????????????????
???? 。 、 ー??っ 、 ???????? 、 、 、?? ??っ?。
????、??? ? ?????????。????? ? ッ ー
???? 、 ? 、 、 、 ー?、 、 。 ?? 、 っ?。 ? っ っ 、 っ 。
???????? ? 、 ャ ? っ ? 、 。
???? ?っ ?? 。?ャ? ? ??? 、?ャ ー ? ?、 、?? ? っ 。「 」??っ 、 ? ? ー ? 。 、 。
?????????????、???????????????????????????っ?。??????
??????????????????????、?????????、?????????????????? ? っ 。 ? 、?? 、 、 、?? 、 、?? ?っ?。
????????、??? ?????????ー???????（? ） 、
???? っ 。 、 、 （ ッ?? ?? ）。
??、??? ? 、 「 ? ??????
???」 、 、 。
???? ? 、 、 ??????? 。?? っ ー 、 ? 。
?????? ー? 、 ー ッ っ 。 っ?? ッ ー ー ッ ー 、 、 ー?? っ ー 、 ー ー ー 。
??????、? （ ） 、
箱根駅伝で6年ぶりにシード権獲得
??ョー???（?、????ー??）??「?????」?????? ?。 ? ? ? ? ? 、????? 、 ＝??っ?。
???、????????????????。??????
???? ??? 、 、?? 。 、?? 、 、?? ー??（ ） ? ー?、 ー ー 。 ー?? ? 、 っ 、?????? ????????? 、 ー 、 ー?? 。 、 ?????? ?? 、?? っ 。
【??????】
???????????????っ?。?????????、?????????ー??????????（?
????? ?、? ????????????、???????????。????????????、???ー （? ? ????????????????? ??? 。 ????、? 。 、?? っ （ ） ? （ ） 、 ー??、 ????。
??、????????? ? ? 、 ? ?
???? ー ー 、 ー 。? 、??? っ 。 、 ッ?ー ー ???????。?? ? ー 、 ー?? ?ィ ? 、 ?ャ?? 。
????????ー? ? 、 。 、 っ




????????、???????????????。????? 、? ???「? 」 ー 、 ィ??? 。
???????????? （ 、 ? 、
?、?? 、 ）?? っ 。 、?? ? ー 。???? 、 ??????????、 、 、?? ? っ 。
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12　9　　6　　　　　 5　　　　　　　　　　 4　　　　 1 月
布　教　正　〈　 興　八　菊　 興　財　（　 財
事
項
六　下　皇　大　本　 亜　紘　地　 亜　団　 理　団
、三　竣　塾　科　 専　塾　武　 専　法　事　 法
’夫　 門　人　長　 人相 榊
式　攻　 を　　　 認　　　 申







2　1　12　9　　　　　 7　　5　　4　　　　　 3 月
モ　南　輿　 ポ　給　　　 浦　 ポ　昭　「　教
事
項
ン　方　亜　 ル　読　 メ　和　 ル　 　々 コ　室　借
ゴ　派　神　 ネ　用　 l　市　 ネ　寮　 ン　楳　 用
ル　遣　社　 オ　テ　 ト　秋　 オ　 、サ　竣
派　学　連　流　 キ　ル　 ケ　派　 誠　 イ　工
遺　生　首　遣　 ス　 を　瀬　道　 明　ス
星 章　 塁 上 姦 完 芸 霊 宝三
五　二　　　 第　光　農　川　 第　工　語
人　人　　　 二　 牽　場　河　一　　　 新
出　出　　　 陣　 集　 と　川　 陣　　　 辞
発　発　　　 七　一　 し　敷　六　　　 典
人　 を　て　地　 人　　　 」
出　刊　 借　三　 出　　　 を








9　　　　 12　 7　　5　　　　　 2　　　　 10　 9　　8　　 4 月
菊　　　 校　　　 文　 最　 劫　 中　 商　 学　 寺　 請　 輿　 南
事
項
池　 車　 名　 島　 部　 後　 労　 国　 方　 徒　 修　 堂　 亜　 方
武　 会　 を　 飛　 省　 の　 動　 語　 派　 応　 科　 兼　 会　 派
夫　 に　 日　 行　 の　 ポ　 貝　 臨　 遣　 召　 設　 体　 館　 造
棚 間 置要望
人出発雄 制
を　 す　 き　　　　 移
埋　 る　 中　　　　 住
24　　　　 23　　　　　　　　　　 22　 21 年
2　　 7　 1　 5　　 3　　　　　 2　 1　 12　　　　　　 11 月
楯　 須　 陸　 経　 学　 商　　　 須　 須　 太　　　 第　 校　 太
事
項
馬　 姦　 上　 済　 園　 科　 に　 藤　 藤　 田　 止　 一　 名　 田
堅　 斉　 競　 科　 復　 設　 就　 斉　 斉　 耕　 、 部　 変　 耕
次　 治　 技　 ・　 興　 置　 任　 拾　 拾　 遺　 鍾　 〈　 更　 造
’ 部　 商　 の　　　　　 校　 理　 、 済　 大　 認　 、
棚附長　　　　　　　　 廃
149
29　　　　　　　　　　　　 28　26　　　　　　　　　　　　 25 年
1　　　　　　 12　9　　2　　3　　　　　　　　　　　　 4　　　　 9 月





筆 可 茎 豊 筆 章 舎 這 華 這 哀 苦 萱 普
摘購隼刑に　にノヽへ！附　 捌
31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30 年
7　 12　 4　　　　　　　 3　　　　　　　 2　　　　　　　　　　　　 5 月
亜　 菊　 南　　　 中　 亜　　　 日　 留　　　 学　 太　 笹　 欺
事
項
細　 池　 学　 改　 国　 細　 二　 本　 学　 学　 校　 田　 森　 壕
亜　 武　 部　 称　 留　 亜　 部　 経　 生　 設　 法　 耕　 願　 巌




35　　　　　　　　　　　　 34　　　　　　　 33　　　　　　　 32
年
2　 11　 9　　8　　7　　 4　 10　　　　 7　　4　　　　　 2　　　　　 8 月
太　 第　 五　 五　 北　 教　 東　 東　 香　 日　 太　 旧　 五　 大
事
項
四　 一　 島　 島　 側　 室　 側　 側　 港　 本　 田　 本　 島　 田
耕　 図　 昇　 康　 隆　 棟　 陰　 隣　 新　 森　 耕　 館　 慶　 耕
遣　 ア　 理　 太　 接　 ’ 接　 接　 亜　 済　 造　 鉄　 大　 道
学　 ジ　 事　 理　 地　 武　 地　 地　 番　 短　 学　 筋　 ’
長　 ア　 ’ 事　 四　 道　 一　 九　 院　 期　 長　 コ　 理　 理
’ 祭　 理　 長　 ’ 館　 ’ 九　 と　 大　 ’　ン　 事　 事
再　 開　 事　 ’ 九　 ’　九　 二　 の　 学　 ア　 ク　 長　 長
慶　 催　 長　 逝　 四　 旧　 四　 平　 交　 経　 ジ　 リ　 に　 を
ア　　　　 に　 去　 五　 食　 七　 方　 換　 営　 ア　 t　 就　 辞
ジ　　　 就　　　 平　 堂　 平　 メ　 留　 科　 諸　 ト　 任　 任
ア　　　　 佳　　　　 方　 墳　 方　 l　 学　 第　 回l 遣
諸　　　　　　　　　 メ　 工　 メ　 ト　 生　 一　 を　 三
国　　　　　　　　 I　　　 t　 ル　 別　 部　 歴　 階
を　　　　　　　　 ト　　　 ト　 を　 度　 を　 訪　 建
歴　　　　　　　　　 ル　　　　 ル　 買　 発　 再　　　　 竣




11　　　　　　　 4　　 3　　2　 10　　　　 11　10　　　　　　　　 6 月
イ　 旧　　　　 日　 商　 留　 第　 硬　 本　 創　 旧　 北　 第　 第
事
項
ン　 本　 俸　 本　 学　 学　 一　 式　 蝕　 立　 本　 餌　 一　 一
ド　 館　 止　 軽　 部　 生　 次　 野　 北　 二　 館　 陳　 因　 回





5　　4　　　　　　　 11　7　　6　　4　 1　10 月
二　 日　 目　図　　　 都　学　教　硬　繚　 経　 ア　台
事
項
号　 の　の　書　二　下　生　姜　式　 済　済　 ジ　拷　 問
琵 豊 良 筆 芸 夢 芳 雷 芸 叢 篇 芸 蒜 黒
工　地　 地　講　 メ　歴　 ネ　設　部　 開　設 ：餞：一　辞
に　一　座　 】　郡　 オ　　　 ’ 設　置　竣　 回　典
野　 二　開　 ト　ロ　学　　　 東　　　 認　工　留　」




雷　　 蒙 豊　 左
i！芸
収
43　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42　　　　　　　　　　　　　　　 41 年
3　 11　 8　　　　　 7　　　　　 5　 1　 11 10　　　　 4　　3　 1 月
雷 雲 芸 人 霧 石 警 易 豊 窯 毒 筆 毒 筆
事
項
館　 野　 食　 平　 県　 年　 百　 出　 岡　 野　 館　 部　 館　 部
竣　 球　 堂　 方　 北 11 年　 校　 窓　 球　 竣　 開　 、 設








工　の　売　学　二　一　一　報　一　図・一・一価　の　田鎧産警李 毘里讐 撃志 学豊 毘鷲
芝空誓 デ圭裏 芸　2空 事空空簑
紺 屋捌
50　　　　　　　　　　 49　　　　　　　　　 48　　　　　　　 46 年
11　 5　　　　　 4　　2　　 6　　3　　2　 1　　　　 6　　5　 11　 8 月
吹　 ア　　　 経　 第　 亜　 日　 学　 五　　　 硬　 硬　 創　 第
事
項
奏　 ジ　 程　 営　 一　 班　 の　 友　 号　 大　 式　 式　 立　 －




8　　6　　　　　　　 10　　　　 9　　8　　　　　　　　　　 4　　2　 12 月
第　 シ　 輿　　　 創　 日　 稔　 第　 学　　　 経　 鐙　 第　 日
事
項
一　 ン　 亜　 月　 立　 の　 合　 一　 生　 穫　 営　 済　 －　 の
次　 が　 神　 経　 三　 出　 研　 次　 健　 ）　 ・　 学　 回　 田
モ　 ボ　 社　 了　 十　 校　 究　 ネ　 康　 閉　 経　 部　 ア　 校
i i i ） 紺 潮
・　国　リ　九
隊出　一　　　　　　　　　　　　　　 出発 嬰　　 羞 蓋　 発　　 院　　 羞












故 ．「　　　 第　早　第　散　大　釦　飢　　　 ア　＿1・硬
事
項
太　太　学　一　川　一　大　田　立　立　す　ジ　学　式田　田　、J　回　崇　回　田　耕　匹l四　る　ア　長　野学　耕　実　「　 ’中　学　遣　十　十　初　研　太　球雲 彗 施 宗 芸 貢 莞 芸 翠 翠 芸 震 宗 輿
弊 臍 棚
行　 ナ　 毘 雪
l」　　　 遣
要　　　　　 羞 詔 書
59　　　　　　　　　　　　　　　　 5る 年
5　　　　　　　　 4　　3　　　　 11　　　　 5　　 3　　2 月
第　 本　 「　 日　 西 ．「　 牧　 瀬　 五 ．「　 武　 故　 武　 早
事
項
十　 学　 亜　 の　 り　 大　 藤　 島　 島　 亜　 部　 早　 部　 川
四　 の　 細　 田　 シ　 田　 原　 龍　 昇　 細　 啓　 川　 啓　 崇
世　 映　 亜　 校　 ン　 排　 素　 三　 理　 亜　 学　 学　 理　 学






6　　4　　　　　 2　　　　　　　 1　 11　 8　　　　　　　　 6 月
日　 法　 日　　　　 経　　　　　　 熊　 ＿「　 日　　　　 第　 「　 硬
事
項




1　　　　　　　　　　　　　　　　 12　　　　　　　 11　　　 10 月
熊　　　 経　　　　 日　　　　 日　 ＿「　　　 日　 北　 新
事
項
勝　 杯　 本　 可　 官　 員　 本　 情　 本　 太　 実　 本　 京　 三
侶 紺
大　、A
で　 太　　　　　　　 容　　　 経　　　　　 試




4　　 3　　2　　　　　　　 11　　　　 7　　4　　 3　　　　　 2 月
日　 一「　 創　 衛　　　 輿　 学　　　 日　 コ　 新　　　 ナ
事
項
教　 本　 聴　 立　 藤　 立　 亜　 園　 ソ　 本　 ン　 変　 格　 シ
実　 種　 講　 五　 藩　　　 神　 史　 コ　 姪　 ピ　 財　 結　 ヨ
徳　 済　 生　 十　 書　　　 社　 展　 ン　 済　 ユ　 経　　　 ナ
脚 絆 iiル
F戦没校能　　　　　　　　　　友評 　銘価　　　　　　　　　　 碑　　　　　 象　　　　　　　　 協試　　　　　　　　　　　 窪　　　　　　 バ　　　　　　　　 疋
63 年
3　　　　　 2　　　　 11　　　　　　　　　　　　 9　　　　　 7　　5 月
西　　　 パ　　　 ア　　　 学　 「　 日　 2　　　　 広　 「
事
項
パ　 ワ　 発　 シ　 学　 メ　 走　 園　 広　 の　 セ　 ア　 報　 亜
イ　 シ　　　 フ　 衝　 リ　　　 の　 報　 出　 メ　 ジ　 紙　 細
ロ　 ン　　　　 イ　 協　 力　　　 新　 ア　 教　 ス　 ア　 「　 亜
ツ　 ト　　　 ブ　 定　 の　　　 シ　 ジ　 室　 タ　 」　 T　 学
ト　 ン　　　 ク　 締　 パ　　　　　　　　　　　　 に　 H　 園
紺 紺 i
発　　　　 振　　　　 セ
（　　　 遣　　　 ラ　　　　　　　　　　　　　　　 名　 員A 留 ン カ 　　　　 を 会
U　　　 学　　　 大　　　 ラ
A　　　 生　　　 学　　　 t　　　　　　　　　　 広　 発
P　　　　 出　　　　 と　　　 決　　　　　　　　　　　 報　 足
157
9　　　　　 7　　　　　　　　 6　　　　　 5　　 4
年
月
亜　　　 香　　　　　　 ア　 カ　 本　 情　 「　　　 キ　 男　 国
事
項
細　 記　 港　 協　 ワ　 メ　 レ　 学　 報　 新　 委　 ヤ　 子　 際
亜　 念　 中　 定　 シ　 リ　 ッ　 チ　 科　 学　 貝　 ン　 寮　 女
大　 武　 文　 節　 ン　 カ　 ジ　 レ　 学　 部　 会　 パ　 「　 子
鵬 朝 型
孟警章票　慧；奴　　　 周　　　 交　 立　　　　　　　　　　　　 推年　　　 流　 東　　　　　　　　　　　　 進
平 年1
8　　　　　　　　　　　 4　　　　　　　　 3　　　　　　　　　　　　　 12 月
ア　　　　　　　　 亜　 社　 第　 五　 創 ：匡　　　 香　 ユ　 日
事
項
メ　 と　 プ　 マ　 細　 金　 一　 島　 立　 立　 記　 港　 こ　 の
リ　 し　 ・　 ン　 亜　 人　 回　 昇　 五　 イ　 食　 中　 1　 出
カ　 て　 イ　 ・　大　 入　 A　 会　 十　 ン　 式　 文　 ク　 キ






モ　　　　 人　 当　 、
ン　　　　 を　 の　 フ
‡　 薫 吾 ‡　　　　 結　 手　 工
州　　　 致　 テ　 シ　　　　　　　　　　　　　　　　 周




6　　5　　　　　　　　　　　 4　　　　　 3　 1　 12　　　　 11 月
硬　 創　 硬　 亜　　　 亜　 同　　　 大　 五　 国　　　 初
事
項
式　 立　 式　 細　 に　 細　 際　 「　 学　 畠　 際　 賀　 代　 大
野　 五　 野　 亜　 改　 亜　 関　 マ　 の　 賞　 開　 会　 学　 学
憎糟誕百酢午
3 年
6　　　　　3　　　　 1　　　 12　　　 10　　　　　　　 7 月
タ　　　　 H　　　　 経　　　 テ　　　 硬　　　 テ　創
事
項
協　 イ　 タ　の　導　普　女　 こ　の　式　 ル　ニ　立　 勝
壷 樟 拙 聖 霊 芸 そ 晶 章 二








交　　　 セ　　　 」　　　 大　　　 慶　　　 ン










ソ 催　 垂 足　 妄　 今 ク べ　 そ 要
用 ㍊ 旺 摘
事
項
シ　　　　　　 推　　　 私　　　　 ン　　　　 で　子
4 年
9　　　　　　　　 7　　　　　　　　 2　1 月
楷 iii





6　　　　　 5　　　　　 4　　　　　 3　　　　 11 月
野　　　 テ　　　　 日　　　　 経　　　 特　　　 テ　　　 吹
事
項
マ　 ロ　 第　 二　 学　 本　 制　 済　 大　 別　 シ　 ニ　 国　 奏
芸竺‡晶空目琵琶姦）霊夢毒去轟騨 鵬 頒
九　、四北義董　意　大　別
成　高　　　 1　　　 期　　　 大　　　　　　　　 女　　　 ル功　峰　　　 グ　　　 大　　　 試　　　 短　　　 子　　　 全
6 年
3　　1　　　　　　　　　　　　　　　　 11　　　　　　 10　　　　7 月
ア　ス　　　　 サ　　　　 テ　　　　 三　　　　　　 テ　　　　 セ
事
項
イ　キ　に　ツ　座　二　選　浦　ア　際　 レ　パ　パ　（期 闇 ・　五
ドの　　‾
幸　　　　　　　　　　 一
と頼 量　 職 掌
161
11 10　　　　 9　　　　　 8　　　　　　　 6　　4
年
月
旧　 硬　　　 テ　 初　　　 テ　　　 テ　　　 探　 亜　 目　 太
事
項
図　 式　 合　 こ　 の　 ル　 二　 子　 二　 権　 検　 細　 本　 田
青　 野　 （　 ス　 武　 ス　 ス　 シ　 ス　 大　 部　 亜　 獣　 耕
棚 製
互ノヽラ‾館に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l名　　　　　 走　　　 り　 ダ　　　 会　　　 選称　　　　　 試　　　 ）　 プ　　　 男　　　 手
7 年
8　　 7　　6　　2　　　　　　　　　　　　　　 1　　　 12 月
テ　 亜　 硬　 服　　　　　 亜　　　　　 鈴　　　 テ
事
項
子　 二　 細　 式　 部　 流　 し　 細　 ニ提　 全　 木　 で　 こ　 変








8　　 5　　　　 4　　　　 1　　　　　　　　 11　　　　　　　　 10 月
テ　 業　　　 学　　　 陸　　　 テ　　　 テ　　　 吹　　　 セ
事
項
ニ　 務　 契　 費　 駅　 上　 女　 二　 合　 こ　 ル　 奏　 パ　 パ
ス　 改　 約　 納　 伝　 競　 子　 ス　 〈　 ス　 全　 楽　 ・





興　　　 硬　　　　　　　　 法　　　 吹　　　 イ　　　 中
事
項
亜　勝　式　授　ギ　 ド　学　ル　奏　ジ　ン　ラ　国　ダ神　（　野　与　ユ　イ　部　全　楽　を　タ　ム　短　プ社　十　球　　　 ン　ッ　創　国　団　悶　 t　実　翔　ル勘 粧
ツト
を　　　　 ）
ノヾ季リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ロl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ツ1　　　 ト




6　　　　 5　　　　　　　　　　　　 4　　　　　　　　　 1　　　 12 月
硬　　　 硬　　　 太　　　　　 英　 塵　　　　　 鈴　　　 テ
事
項
式　 勝　 式　 ア　 田　 育　 称　 語　 無　 デ　 コ　 木　 女　 ニ
野　 〈　 野　 」　 耕　 研　 変　 数　 大　 イ　 ン　 幸　 子　 ス
球　 十　 球　 間　 道　 究　 更　 青　 学　 ツ　 チ　 保　 ダ　 部
櫻 捌




テ　　　　 セ　　　　 セ　　　　 第　 学　　　　 届　　　　 テ　 A
事
項
ニ　 選　 パ　 ブ　 パ　 部　 三　 友　 生　 山　 ダ　 ニ　 U　 場
ス　 手　 ・　 ン　 ・　正　 回　 会　 ラ　 団　 ブ　 ス　 C　 ’









2　　　　　　　　　　 12　　　　　　　　　　 11 月











震 成 当 頼 経
望　　　　　　　　 イ　　 竣　 廃
事
項






硬　　　 図　 オ　　　 硬　　　 女　 A　　　　 吹　 A　 鈴　 中
事
項
式　 N　 書　 】　 勝　 式　 王　 子　 U　 ル　 奏　 U　 木　 央
野　 で　 館　 プ　 （　 野　 座　 ロ　 A　 全　 楽　 A　 豊　 監
球　 の　 所　 ン　 二　 球　 決　 I　 P　 園　 田　 P　 副　 視
部　 オ　 蔵　 P　 連　 部　 走　 ン　 ’ 大　 、 十　 学　 室
肝糟 調
弦A　　　　　　 径　　　　 ス　　　　　　 l
11 年




項、 峰　　　 に　　　　　　　　 発
上　 す　　　 関　　　　　　　　 表　　　　　　　　　　 寡
大　 ガ　　　 す　　　　　　　　 十　　　　　　　　　　　 金
166
12 年
5　　4　　　　　　　　　　 2　　　　　　　 10　　　　　　　 7 月
準　 J　　　　　 °　 入　　　 台　 地　　　　　 ユ　　　 A
事
項
栗 丘 禁 遍 姦 悪 芸 菓 最 苧 〈 ニ A　 U
パ　 パ　 U　 A
陛 仰
フ‾　　　、一諺　　蕾警　　　　　　　 ≡芸　蓋姦　月　㌘至　急




渡　 鯉　　　　　 大　　　 テ　　　 第　　　 硬　　　 硬
事
項
辺　 測　 こ還　 オ　 倉　 ダ　 ニ　 定　 一　 勝　 式 ）葬　 式　 リ
恒　 信　 手　 1　 亜　 ブ　 ス　 ）　 ァ　　　 野　　　 野　 】
利　 一　 と　 プ　 衣　 ル　 部　　　 ジ　 十　 球　　　 球　 グ
拙 掴 ’　で
任　に　　ル
ll　　　女　　工　　で　　でム　 マ　　　 子　　　 予　　　 優　　　 優
167
13 年
6　 4　 3　　　　　　　　　　　　 2　　　 1　　 11 月





に　　　 個　 推　　　　　　　　　　　 記
し　　　 性　 帯　　　　　　　　　　 食
佳　 人　　　　　　　　　　　 の
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事
項
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